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BEKASwartawan PertubuhanBerita Nasional Malaysia(Bernarna) dan Ketua
Perhubungan Media, Universiti Putra
Malaysia (UPM),Khairul Anuar
Muhamad Noh rnenerirna Anugerah
Perkhidrnatan Cernerlang sernpena
.Majlis Gernilang
Putra(MGP)
,dan Sambutan
Hari Pekerja .
peringkat UPM,
baru -baru ini.
Khairul yang
jugaKetua
Perhubungan
Media, Pejabat .
Strategi Korporat
dan Kornunikasi
UPMitu
rneneritna
anugerah itu
daripada Naib KHAIRUL ANI,IAR
Canselor UPM, I't'UHAMAD NOH
Prof. Datin Paduka Dr.Aini Ideris.
Khairul yang rnulabekerja di UPM
pada 2008 rnenerirna anugerah itu
buat kali kedua selepas rnendapat .
anugerah yang samapada 2010.
Khairul juga berjaya rnengharurnkan
nama UPMdengan rnernenangi enarn ,
kejohanan luniba basikal peringkat
.antara varsiti dan terbuka peringkat
kebangsaan terrnasuk rnenjawat
. [awatan sebagai jurulatih basikal .
UPMdalarn kejohanan Majlis Sukan
, UniversitiMalaysia (Masurn) serta
Sukan Institusi Pendidikan Tinggi
(Sukipt) dan Sukan Staf Antara IPTA
(Sukurn). .
